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 1 Inleiding
De gemeente zal in het kader van de uitvoering van het RUP Schaafstraat een terrein van ca. 2,6
ha ontwikkelen als woonuitbreidingsgebied en een zone van ca. 1,43 ha inrichten als speelbos.
Naar aanleiding van deze plannen werd voorafgaand een prospectie met ingreep in de bodem
geadviseerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze prospectie met ingreep
in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Deze opdracht werd op 22 april 2013 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd
uitgevoerd  van  1  tot  en  met  7  augustus,  onder  leiding  van  Marjolein  Van  Celst  en  met
medewerking van Anouk Van der Kelen.  De bedoeling van het onderzoek was om binnen het
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed
te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden
over eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied
en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt
bij Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever Gemeente Puurs
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Marjolein Van Celst
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan het depot van de Provincie 
Antwerpen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan het depot van de Provincie 
Antwerpen
Projectcode 2013/305
Vindplaatsnaam Breendonk – Schaafstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Puurs, afdeling , sectie A, percelen 539y2, 539x2,
543a, 543b, 543c, 542a (verkaveling); 643d, 643c (deel),
644c (deel), 639n (zone speelbos) 
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 1 tot en met 7 augustus
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Puurs, Schaafstraat, project Schaafstraat
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
Zie 3.3 Onderzoeksopdracht
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Zie 3.2 Aard bedreiging
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Niet van toepassing
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Puurs (Fig. 1), percelen 539y2,
539x2, 543a, 543b, 543c, 542a (verkaveling), 643d, 643c (deel), 644c (deel), 639n (zone speelbos)
(kadaster afdeling, sectie A). De verkaveling is circa 2,6 ha groot, met daarboven een zone van
circa 1,43 ha speelbos. Het projectgebied is volgens het gewestplan gelegen in industriegebieden
(1000).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Breendonk (Puurs)
• Plaats: Schaafstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 147310, 193022
– 147437, 192855
– 147224, 192754
– 147089, 192830
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Fig. 1: Situeringsplan Puurs
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Het projectgebied (Fig. 2) is onmiddellijk ten oosten van de dorpskern Breendonk gelegen. Ten
oosten  loopt  de  A12  en ten westen de Schaafstraat.  Aan de zuidelijke  zijde  bevindt  zich  de
Buisseretlaan.
 3.2 Aard bedreiging
De gemeente zal in het kader van de uitvoering van het RUP Schaafstraat een terrein van ca. 2,6
ha ontwikkelen als woonuitbreidingsgebied en een zone van ca. 1,43 ha inrichten als speelbos.
(Fig. 3). Dit impliceert dat het bestaande bodemarchief grondig verstoord zal worden. Daarom
werd een prospectie met ingreep in de bodem aanbevolen, zodat een inschatting kan gemaakt
worden van eventueel op het terrein aanwezige archeologische waarden, alvorens de werken van
start kunnen gaan.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
Fig. 3: Ontwerpplan
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 3.3 Onderzoeksopdracht
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen diende in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
– welke is de impact van de geplande werken op het archeologisch erfgoed?
– is behoud in situ mogelijk, zo ja welke milderende maatregelen dienen nageleefd?
11
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op een hoogte van ongeveer 7 m TAW (Fig. 5). Er
zijn weinig hoogteverschillen op het terrein zelf waar te nemen. Ook de ruimere omgeving kent
slechts weinig hoogteverschillen.
 4.1.2 Hydrografie
Het  gebied  is  op  hydrografisch  vlak  gelegen  binnen  het  Beneden-Scheldebekken,  in  de
subhydrografische  zone  Zielbeek/Bosbeen.  Op  het  westelijke  deel  van  het  terrein  loopt  een
naamloze waterloop van noord naar zuid. Ten oosten en zuiden van het onderzoeksterrein, aan
de andere zijde van de A12, ligt de Meerloop (Fig. 5). De Moerloop bevindt zich ten noordwesten
van het terrein en mondt uit in de Leiebeek, die noord-zuid georiënteerd is. In de regio bevinden
zich verder meerdere naamloze waterlopen.
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 4.1.3 Bodem
Het gebied is gelegen in de Zandstreek. De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit het
Lid  van  Bassevelde  (ZzBa),  gekenmerkt door  donkergrijs  fijn  zand  tot  zand,  silthoudend,
glauconiet- tot glimmerhoudend.1 
In het grootste deel van het onderzoeksgebied is de bodem aangegeven als een matig natte licht
zandleembodem  met  sterk  gevlekte,  verbrokkelde  textuur  B-horizont  (lPdc).  In  het  noorden
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 6:  Bodemkaart (http://www.agiv.be)
Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
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bestaat  de  bodem  dan  weer  uit  een  matig  natte  lemig  zandbodem  met  sterk  gevlekte,
verbrokkelde textuur B-horizont (Sdc(h)). Ten westen en ten zuiden van het onderzoeksgebied
bevinden zich bebouwde zones (OB) (Fig. 6).2
Het  zuidwestelijke  deel  van  het  onderzoeksgebied  heeft  een  bodemopbouw  die  over  het
algemeen  bestaat  uit  een  A-horizont  van circa  40  cm,  gelegen  op  een  geelwitte  gevlekte  C-
horizont (Fig. 7). Ondanks het droge en warme weer stond in de profielen al snel grondwater,
wat erop wijst dat de ondergrond zeer nat is.
Ook het  zuiden van de zuidoostelijke  zone van het  onderzoeksgebied  wordt  door  eenzelfde
bodemopbouw gekenmerkt, waarbij de A-horizont circa 40 tot 60 cm dik is (Fig. 8). Bovendien
kunnen in werkputten 9 en 10 twee A-horizonten aangetroffen worden, waarbij de A1-horizont
respectievelijk 40 en 8 cm dik is. De A2-horizont heeft hier een dikte van 16 tot 22 cm. Meer naar
het  noorden  van  deze  zone  is  er  nog  een  sterk  verstoord  pakket  van  16  tot  26 cm  dik  te
onderscheiden (Fig. 9) tussen de A- en de C-horizont. Dit pakket heeft vermoedelijk te maken
met de drassige ondergrond, waardoor zware machines, zoals tractors, diep in de ondergrond
wegzakken.
De noordelijke zone van het onderzoeksgebied is aan de oostelijke zijde gekenmerkt door een
dikke A-horizont van 24 tot 60 cm dik met tussen de A- en C-horizont een gebioturbeerde laag
van 10 tot 20 cm (Fig. 10). Meer naar het westen toe wordt de A-horizont minder dik, met name
slechts 20 cm en is een gebioturbeerde laag te onderscheiden (Fig. 11).
2 http://dov.vlaanderen.be 
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Fig. 7: WP42PR1 Fig. 8: WP7PR1
Fig. 9: WP10PR2
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Indien vergeleken wordt met de bodemopbouw
elders in Puurs, blijken er geen grote verschillen
te zijn. Zo is de bodemopbouw ter hoogte van
de  opgravingen  aan  Puurs,  Kleine  Amer
gekenmerkt  door  een  A-horizont  van  25  tot
45 cm  met  eronder  een  oude  A-horizont  van
ongeveer  20 cm dik  die  op de C-horizont  ligt
(Fig.  8).3 Ook  de  bodem  in  het
onderzoeksgebied  van  het  vooronderzoek  te
Ruisbroek, Donkstraat is gekenmerkt door een
matig  natte  en  lemige  zandbodem.4 Op  de
eerste  locatie  werden  sporen  van  een
ijzertijdnederzetting  aangetroffen.5 Op  de
tweede  locatie  werd  geen  archeologische  site
aangetroffen.6
 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Breendonk is voornamelijk gekend dankzij  het  Fort van Breendonk,  dat deel uitmaakte van de
Antwerpse  fortengordel.  In  de  Tweede  Wereldoorlog  werd  het  door  de  nazi's  als
concentratiekamp, met name een werk- en doorgangskamp, gebruikt. Het fort bevindt zich ten
noordoosten van het onderzoeksgebied.
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris  (1771-1778),  stond  de  Schaafstraat  reeds  aangeduid.  Het  huidige  onderzoeksterrein
bevindt zich in landbouwgebied en is over meerdere percelen met perceelsgrachten gelegen (Fig.
13).  Het centrum van Breendonk lag meer naar het oosten dan vandaag het geval is, met name
ten zuidoosten van het onderzoeksgebied. Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 is geen
bewoning te zien binnen het huidige projectgebied (Fig. 14).
3 Derieuw e.a. 2012, 13
4 Van Staey e.a. 2012, 12
5 Derieuw e.a. 2012; Smeets 2009
6 Van Staey e.a. 2012
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Fig. 10: WP17PR1 Fig. 11: WP15PR2
Fig. 12: WP1PR4 van de opgraving Puurs, Kleine Amer
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 4.2.2 Archeologische voorkennis
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (Fig.  15)
archeologische waarden aanwezig. Deze bevinden zich ten noorden van het terrein:
– CAI  103558:  Meerhoeve,  op  de  Ferrariskaart  werd  te  Willebroek-Stad  een  site  met
walgracht aangegeven (Meyrhoeve). Van deze site is niets meer gekend.
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Fig. 14: Atlas der Buurtwegen (http://gis1.provant.be/Geoloketten/geoloket.jsp?geoloketid=55)
Fig. 13: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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– CAI 160709: het Fort van Breendonk maakte deel uit van de fortengordel ter verdediging
van Antwerpen. Het Fort werd tussen 1909 en 1914 gebouwd.7
– CAI  100830:  de  Molen  van  Reywegh  te  Breendonk  kan  op  kaartenmateriaal
teruggevonden worden en moet in de late middeleeuwen geplaatst worden.8
In de wijdere omgeving werden nog enkele andere archeologische waarden vastgesteld (Fig. 16):
– CAI 100829: de Molen van Breendonk dateert uit de 18de eeuw.9
– CAI  103554:  de  Schoorhoeve  bevindt  zich  in  Tisselt  (Willebroek)  en  kan  op  de
Ferrariskaart gevonden worden. Van deze site is niet meer gekend.
– CAI 103555: de Windmolen van Tisselt kan op de Ferrariskaart gevonden worden. Van
deze site is niets meer gekend.
7 http://www.breendonk.be/NL/index.html 
8 Houtman 2005, 255; Verbesselt 1969, 88.
9 Houtman 2005.
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Fig. 15: Overzichtskaart CAI
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Op basis van deze gegevens blijkt de omgeving van het onderzoeksterrein archeologisch nog
relatief onbekend gebied. Voorlopig werden enkele waarden aangetroffen, die niet ouder zijn
dan de late middeleeuwen. De meeste waarden moeten echter in de 18de eeuw geplaatst worden.
19
Fig. 16: Overzichtskaart CAI: wijde omgeving.
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau,
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een oppervlakte  van  circa  3  ha  (30951,94  m²).  Het  onderzoek  geeft
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 28927,30 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 2892,73 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 723,18
m²
– Onderzochte oppervlakte:
• Aantal aangelegde werkputten: 20 = 3052,91 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 6 = 729,42 m²
De  niet  onderzoekbare  zone  met  een  oppervlakte  van  2024,64  m²  omvat  twee  zones  met
moestuinen. Bovendien bevonden zich in de niet onderzoekbare zone op het zuidwesten van het
terrein oorspronkelijk enkele gebouwen,  die werden afgebroken.  Deze zone werd dus eerder
verstoord, wat de kans op aanwezige archeologische sporen verkleinde.
21
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Fig. 17: Situeringsplan
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 5.2 Bespreking sporen
Om de bespreking van de sporen te vergemakkelijken, worden drie zones onderscheiden, met
name de zuidwestelijke zone (percelen 539y2 en 539x2), de zuidoostelijke zone (percelen 542a,
543a, 543b en 543c) en de noordelijke zone (percelen 644c (deel), 643d en 643c (deel)).
 5.2.1 Zuidwestelijk zone (WP1-5)
In de zuidwestelijke zone werden slechts enkele sporen aangetroffen. Aan de noordelijke zijde
van dit deel werden enkele gebouwen afgebroken, waar in overleg met Onroerend Erfgoed geen
proefsleuven werden getrokken. Bovendien bevond zich in de noordoostelijke hoek nog een serre
en moestuin die niet onderzocht werden. De zone heeft een eerder lemige ondergrond.
Greppels
De aangetroffen greppels in de verschillende werkputten van deze zone zijn mogelijk  tot één
greppelstructuur (G1) te rekenen. Het betreft de sporen  WP1S1, WP2S1, WP3S2 en WP4S1 De
structuur  heeft  een oost-west oriëntatie en een bruingrijze of grijsbruine gevlekte vulling. De
breedte  varieert  tussen  0,80  en  1,10 m  (Fig.  19 en  Fig.  20).  Enkel  in  WP1S1  werden  enkele
23
Fig. 18: Detailplan zuidwestelijke zone
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fragmenten  rood  geglazuurd  aardewerk  aangetroffen  in  de  vulling,  waaronder  twee
randfragmenten  van  een  kom  (type  L108).10 Deze  wijzen  op  een  datering  in  de  late
middeleeuwen tot nieuwste tijd.
Kuilen en paalsporen
De paalsporen in de zuidwestelijke zone hebben elk een andere vulling en vorm, die varieert van
licht grijsgeel gevlekt en rond met een doorsnede van circa 30 cm (WP3S3, Fig. 21) naar bruingrijs
gevlekt en rond met een doorsnede van circa 70 cm (WP1S3,  Fig. 22) tot grijsbruin gevlekt met
een onregelmatige vorm dat circa 30 cm diep bewaard is (WP5S1). Een homogeen grijs vierkant
spoor van 16 cm werd in werkput 2 aangetroffen (WP2S2). WP3S4 heeft een gelijkaardige vorm
en vulling. Geen van de paalsporen bevatte materiaal.
In  de zuidwestelijke  zone werden verder  twee kuilen aangetroffen.  Een rechthoekige  kuil  in
werkput 3 (WP3S5) heeft een grijsgele gevlekte vulling. In dit spoor bevonden zich tanden en
botmateriaal van een dier dat nog niet zo lang geleden werd begraven (Fig. 23 en  Fig. 24). De
tweede kuil (WP4S2) kan in verband gebracht worden met de afgebroken garages aan deze zijde
van het terrein. In de vierkante kuil werd immers beton aangetroffen.
Ploegsporen
In de zone werd slechts één ploegspoor aangetroffen, met name in werkput 5 (WP5S2). Dit grijs
gevlekt spoor heeft een oost-west oriëntatie en een gemiddelde breedte van 18 cm.
10 De Groote 2008, 121 en 224.
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Fig. 19: WP1S1 Fig. 20: WP4S1
Fig. 21: WP3S3 Fig. 22: WP1S3
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 5.2.2 Zuidoostelijke zone (WP6-12)
25
Fig. 24: WP4S2Fig. 23: WP3S5
Fig. 25: Detailplan zuidoostelijke zone
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Ook de zuidoostelijke zone kent een lage sporendensiteit. Bovendien bestaat de ondergrond uit
zandige leem en is deze zeer nat.
Greppels
Onder de aangetroffen sporen in de zuidoostelijke zone bevindt zich een perceelsgracht (G2, Fig.
27),  tussen percelen 542a enerzijds  en percelen 543a,  543b en 543c  anderzijds.11 De structuur
bestaat uit, met oost-west oriëntatie is te volgen in werkputten 6 tot en met 12 (WP6S6, WP7S6,
WP8S2, WP9S1, WP10S2, WP11S2 en WP12S1) en heeft een gemiddelde breedte van 4,23 m. De
eigenlijke gracht wordt gekenmerkt door een homogene donkergrijze vulling. In WP6S6a werd
een bodemfragment  rood geglazuurd aardewerk,  een rand- en wandfragment  industrieel  wit
aardewerk, een wandfragment met overgang naar een oor in rood geglazuurd aardewerk en een
randfragment  in  rood  aardewerk  aangetroffen.  Naast  dit  materiaal  werd  in  het  spoor  nog
gedeeltelijk vergaan gras aangetroffen, wat wijst op het recente gebruik van deze gracht.
De gracht G2 mondde uit in de nog bestaande gracht tussen percelen 542a en 539x2. In de zone
langs  de  eigenlijke  gracht  trad  uitloging  op  door  een  fluctuerende  watertafel  in  de  gracht
(WP6S6b, WP7S6a, WP8S2a, WP9S1a, WP10S2a en WP22S2a).
Naast deze perceelsgreppel werden nog bruingele en grijsbruine gevlekte greppels aangetroffen
in  deze  zone,  met  name  WP6S4,  WP6S5  en  W7S1  enerzijds  en  WP7S8  (Fig.  26)  en  WP7S9
anderzijds.
Kuilen en paalsporen
In de zone bevinden zich twee kuilen, met name WP7S10 (Fig. 28) en WP10S4 (Fig. 29). Beide
sporen hebben een onregelmatige vorm, met respectievelijk een bruingele en grijsgele gevlekte
vulling. In geen van beide sporen werd materiaal aangetroffen.
11 Op de startvergadering werd de gracht door Kirsten Caers nog aangehaald, wat bewijst dat de structuur pas
recent gedempt werd.
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Fig. 26: WP7S8 Fig. 27: WP8S2
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In werkput 6 bevond zich één homogeen bruin rond en lemig paalspoor (WP6S3, Fig. 30). Ook in
werkput  7  bevinden  zich  enkele  paalsporen.  Eén  donkerbruin  gevlekt  vierkant  paalspoor
(WP7S5) bevindt zich in het zuidelijk deel van de werkput, een ander rond en grijs paalspoor
(WP7S7, Fig. 31) bevindt zich vlakbij greppel WP7S8.
Verstoringen
Omwille van de drassige ondergrond, werd de
volledige zuidoostelijke zone  verstoord door
het gewicht van tractors en dergelijke. Meestal
hebben  de  bandensporen  een  noord-zuid
oriëntatie (Fig. 32). Aangezien deze sporen zo
algemeen  aanwezig  zijn,  werden  ze  niet
aangeduid.
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Fig. 28: WP7S10 Fig. 29: WP10S4
Fig. 32: WP7 KV2, met op de voorgrond bandensporen
Fig. 30: WP6S3 Fig. 31: WP7S7
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 5.2.3 Noordelijke zone (WP13-20)
De noordelijke zone wordt gekenmerkt door een zandige en eerder droge ondergrond. Omwille
van de aanwezige moestuin en balen hooi, kon slechts één sleuf tot aan de straat doorgetrokken
worden. Bovendien is een groot deel van de zone aan de straat geen eigendom van de gemeente
Puurs, en dus ook geen onderwerp van deze studie. Het archeologische niveau bevindt zich aan
de westelijke zijde veel dieper onder het maaiveld, dan aan de oostelijke zijde. Zo bevindt het
archeologische niveau zich in WP15PR1 60 cm onder het maaiveld, maar kan het in WP15PR2
nog slechts 30 cm diep aangetroffen worden.
Greppels
In de noordelijke zone bevinden zich twee greppels. De greppel in werkput 16 (WP16S3) is sterk
gebioturbeerd, is 1,85 m breed en heeft een bruingele gevlekte vulling. De greppel WP18S1 heeft
een  bruine  gevlekte  vulling.  Dit  44 cm  brede  spoor  werd  gecoupeerd  en  is  nog  12 cm  diep
bewaard.
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Fig. 33: Detailplan noordelijke zone
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Kuilen en paalsporen
De kuilen in de noordelijke zone hebben een bruingrijze gevlekte tot homogene donkerbruine
vulling. Beide kuilen hebben een eerder onregelmatige vorm. De kuil WP13S1 (Fig. 36) bevindt
zich aan de oostelijke zijde van de werkput, tegen de putwand. De kuil WP19S2 (Fig. 37) bevindt
zich eveneens aan de putwand, maar eerder centraal in de werkput.
In werkput 15 bevindt zich één recent paalspoor met een rechthoekige vorm (WP15S1). Dit grijze
gevlekte spoor meet ongeveer 35 bij 21 cm. De
twee  andere  paalsporen  van  deze  zone  zijn
ovaal en hebben een bruine (WP19S1,  Fig. 37)
tot bruingrijze (WP16S2) gevlekte vulling.
Verstoringen
Aan  de  noordwestelijke  zijde  van  de
noordelijke  zone  bevinden  zich  enkele
verstoringen. In WP17 kunnen twee witgrijze
(WP17S1)  tot  groengrijze  (WP17S2)
verstoringen vastgesteld worden, waarvan de
vulling  uit  vrij  los  zand  bestaat.  De
bruinzwarte geroerde verstoring van werkput
19 heeft  een vrij  vaste  vulling.  Vermoedelijk
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Fig. 34: WP16S3 Fig. 35: WP18S1
Fig. 36: WP13S1 Fig. 37: WP19S2
Fig. 38: WP19S1
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staan deze in verband met de aanleg van de Schaafstraat, waarbij blijkbaar heel wat grond in
deze zone gestockeerd werd.12
 5.3 Besluit
Op basis van de resultaten van het terreinonderzoek werd geen site afgebakend. De aangetroffen
sporen  lijken  in  hoofdzaak  te  dateren  in  de  nieuwe  en  nieuwste  tijd  en  omvatten
(perceels)greppels, verstoringen, enkele paalsporen en kuilen. Er werden bijgevolg geen sporen
aangetroffen die duiden op de aanwezigheid een archeologische site.
Tijdens het onderzoek kon bovendien vastgesteld worden dat het noordwestelijk deel van het
onderzoeksgebied  verstoord  werd.  Ook  de  zuidoostelijke  zone  werd  gekenmerkt  door  vele
bandensporen, die het resultaat zijn van de drassige ondergrond.
12 Informatie van een buurtbewoner
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 6 Waardering
De aangetroffen sporen lijken grotendeels te dateren in de nieuwe en nieuwste tijd en omvatten
(perceels)greppels, verstoringen, enkele paalsporen en kuilen.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• Tijdens het onderzoek kon vastgesteld worden dat er reeds heel wat ingrepen in het
noordwestelijke  deel  van  het  terrein  werden  uitgevoerd.  Bovendien  werd  de
zuidoostelijke zone gekenmerkt door bandensporen.
• De onderzochte bodemprofielen in het westelijke deel van het terrein lijken wel te
wijzen  op  een  goede  bewaringstoestand  van  het  bodemarchief.  Daarop  wijst  het
beperkt aantal verstoringen. Bovendien zijn er ook geen aanwijzingen voor erosie of
afgraven en nivelleren van het terrein.
Inhoudelijke kwaliteit
De  aangetroffen  greppelstructuren  lijken  van  inhoudelijke  kwaliteit  eerder  beperkt  op
archeologisch  vlak.  Ook  de  aanwezigheid  van  de  overige  sporen  heeft  slechts  een  beperkte
inhoudelijke kwaliteit.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin
dat het  informatie bijdraagt  aan de landschapsarcheologie,  en verder  ook aan een holistische
‘culturele biografie’ van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en ‘kwaliteit’
van het archeologisch erfgoed te kunnen inschatten.13
13 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluati
e/inleiding
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 7 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De geplande werkzaamheden noodzaken een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De ensemblewaarde  van de archeologische waarden is  weinig  relevant,  aangezien er  weinig
antropogene  sporen  aanwezig  zijn.  Bovendien  is  er,  op  twee  greppelstructuren  na,  geen
samenhang tussen de sporen vast te stellen. De geplande bodemingreep zal de ensemblewaarde
wel verder aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er reeds heel wat ingrepen in het noordwestelijke
deel van het terrein werden uitgevoerd. Bovendien werd de zuidoostelijke zone gekenmerkt door
bandensporen.  Deze  zones  vertonen  bijgevolg  al  een  gedeeltelijke  degradatie  van  de
archeologische waarden. In de rest van het onderzoeksgebied lijkt het aanwezige bodemarchief
echter  wel  goed  bewaard  gebleven,  en  zullen  de  geplande  werkzaamheden  een  verdere
degradatie van de aanwezige archeologische waarden tot gevolg hebben.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk
fysiek worden aangetast.
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 8 Aanbevelingen
 8.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen, structuren en site en een
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische
waarden  in  voldoende  mate  in  kaart  gebracht  en  geïnterpreteerd.  Verder  archeologisch
onderzoek  hiervan  lijkt  dan  ook  weinig  zinvol.  Bijgevolg  wordt  de  vrijgave van  het  terrein
geadviseerd.
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 10 Bijlagen
 10.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 10.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 10.3 Archeologische periodes
 10.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail zuidoostelijke zone
Plan 3: Detail zuidwestelijke zone
Plan 4: Detail noordelijke zone
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
 10.5 Harrismatrix
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Fig. 39: Archeologische periodes
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 10.6 Sporenlijst
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1 1 1   bruin grijs gevlekt leem greppel
1 1 2  donker grijs  gevlekt leem natuurlijk
1 1 3  donker bruin grijs gevlekt leem paalspoor
2 1 1   bruin grijs gevlekt leem greppel
2 1 2  donker grijs  homogeen leem paalspoor
3 1 1   bruin  gevlekt leem greppel
3 1 2   grijs bruin gevlekt leem greppel
3 1 3  licht grijs geel gevlekt leem paalspoor
3 1 4   grijs  homogeen zandig leem paalspoor
3 1 5   grijs geel gevlekt leem bot, tanden kuil
4 1 1   grijs bruin gevlekt leem greppel
4 1 2  donker bruin grijs homogeen leem recente kuil
5 1 1 WP5PR1  grijs bruin gevlekt leem paalspoor
5 1 2  grijs  gevlekt leem ploegspoor
6 1 1 licht bruin geel gevlekt leem natuurlijk
6 1 2  bruin geel gevlekt leem greppel/verstori
ng
6 1 3  bruin  homogeen leem paalspoor
6 1 4  bruin geel gevlekt zandig leem greppel
6 1 5  bruin grijs gevlekt leem greppel
6 1 6a donker grijs  homogeen leem gras, 
aardewerk
gracht
6 1 6b  grijs bruin gevlekt leem gracht WP6S6a
7 1 1 donker bruin geel gevlekt zandig leem greppel
7 1 2 donker bruin geel gevlekt zandig leem natuurlijk
7 1 3 donker bruin geel gevlekt zandig leem natuurlijk
7 1 4 donker bruin geel gevlekt zandig leem natuurlijk
7 1 5 donker bruin  gevlekt zandig leem paalspoor
7 1 7  grijs  gevlekt zandig leem paalspoor
7 1 8  grijs bruin gevlekt zandig leem greppel
7 1 9  grijs bruin gevlekt zandig leem greppel
7 1 10  bruin geel gevlekt zandig leem kuil
7 1 6a licht bruin  gevlekt zandig leem gracht WP7S6b
7 1 6b donker grijs  homogeen zandig leem gracht
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8 1 1 licht grijs  homogeen zandig leem houtskool natuurlijk
8 1 3  bruin geel gevlekt zandig leem natuurlijk
8 1 4  bruin geel gevlekt zandig leem gracht/verstorin
g
8 1 2a  grijs geel gevlekt zandig leem gracht WP8S2b
8 1 2b donker grijs  homogeen zandig leem gracht
9 1 1a  grijs geel gevlekt zandig leem gracht WP9S1b
9 1 1b donker grijs  homogeen zandig leem Baksteen, 
beton
gracht
10 1 1  grijs  gevlekt zandig leem natuurlijk
10 1 3  grijs bruin gevlekt zandig leem natuurlijk
10 1 4  grijs geel gevlekt zandig leem kuil
10 1 5 licht grijs  homogeen zandig leem natuurlijk
10 1 2a  grijs bruin gevlekt zandig leem gracht WP10S2b
11 1 1  grijs  gevlekt zandig leem paalspoor
11 1 2a licht bruin grijs gevlekt zandig leem gracht WP11S2b
11 1 2b donker grijs  homogeen leem gracht
12 1 1 donker grijs  homogeen zandig leem baksteen gracht
12 1 2 donker grijs geel geroerd zandig leem verstoring
13 1 1  bruin grijs gevlekt zandig leem kuil
14 1 1  bruin  homogeen zand natuurlijk
14 1 2  grijs geel gevlekt zand natuurlijk
14 1 3  grijs geel gevlekt zand natuurlijk
15 1 1  grijs  gevlekt zand paalspoor
16 1 1 licht grijs wit gevlekt zand natuurlijk
16 1 2  bruin grijs gevlekt zand paalspoor
16 1 3  bruin geel gevlekt zand greppel
17 1 1  wit grijs gevlekt zand verstoring
17 1 2  groen grijs gevlekt zand verstoring
18 1 1  bruin  gevlekt zand greppel
19 1 1  bruin  gevlekt zand paalspoor
19 1 2 donker bruin  homogeen zand kuil
19 1 3  bruin zwart geroerd zand verstoring
20 1 1  bruin  gevlekt zand natuurlijk
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 10.7 Vondstenlijst
Vondstnr.
Locatie
Inzamelingswijze
Aardewerk Metaal
Totaal aantal fragm.Werk
put Spoor Laag Vaatwerk Bouwmateriaal Andere
V001 1 1  Vlak 4  1 5
V002 6 6a  Vlak 1 1  2
V003 7 6b  Vlak 5   5
V004 9 1 b Vlak  1  1
V005 11 2  Vlak 1 1  2
V006 14 AV1  Vlak 1   1
V007 19 2  Vlak  1  1
Totaal 12 4 1 17
Totaal per hoofdcategorie  16 1 17
 10.8 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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